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毎年 7 月または 8 月に行っている。科目はコア 1
からコア 6 までの 6 科目設定され、シラバスが公
開されている 2 ）。シラバス作成に当たってはワー
キンググループが組織され、基本的に講義担当も










































しており、年 1 回、 1 日かけて実施している。
研究発表は、日ごろの業務に関連する調査・研
究の発表の場である。半日という限られた時間の
























































































































































































手とのInternational Visiting Health Information 































































































6 ）Medical Library Association. MLA/ICS 
International Visiting Health Information 
Professionals Program.
https://www.mlanet .org/page/mla/ics-
international-visiting-health-information-
professionals-program
（URL参照すべて2019-1-31）
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特定非営利活動法人日本医学図書館協会における研修プログラムと認定資格制度
（加藤砂織　北川正路）
特定非営利活動法人日本医学図書館協会は、ヘルスサイエンス分野の情報サービス専門職団体
として、保健・医療その他関連領域の進歩発展に寄与することを目的としている。本稿では、専
門職としての知識やスキルの習得のための制度として、2014年に承認された「専門職能力開発プ
ログラム」によってリニューアルされた研修プログラムと認定資格の概要について報告する。
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